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Atilla Ö2KIRIMLI
öldüğü günü hatırlıyorum. Koridorlarda dolaşıyor hoca­
nın yolunu gözlüyorduk. Daha gelmemişti. Ocak ayındaki 
dersleri de hemen hemen boş geçmişti zaten. İyice üşütmüş­
tü, son gördüğümüzde öksürüyordu. Bir söylenti dolaştı o 
sıra: «Hoca dün Kurul’da fenalık geçirmiş.» Ardından kara 
haber patladı: «Tanpmar ölmüş. Kalp... Haseki’deymiş.» Ay­
lardan ocaktı, 24 ocak 1962; günlerden de çarşamba.
Haseki'yi de hatırlıyorum. Kapıdan bırakmadılar bizi. 
Yapüacak bir şey yokmuş artık. Hastanenin morgundaymış. 
Sonra kızarmış gözler... Cenaze töreninin düzenlenişi... Sü- 
leymaniye’den alınıp Rumeli’ne götürülüşü... Hocası, dostu 
Yahya Kemal’in yanına gömülüşü...
SIRADAN BiR ÖĞRETİCİ DEĞİLDİ
Bir öğretici olarak öylesine uzaktı bizden ve öylesine eri­
şilmezdi ki... Babacan görünüşlüydü, büyüklenmezdi, semi­
nerlerde sigarası ağzından düşmezdi, kimi zaman çakırkeyif 
olurdu. Ama öyle şeyler anlatırdı ki, tek kelimesini anlamaz­
dık. Ahmet Midhat diye başlardı derse; bir de bakardık Bal- 
«ac’tan, Dostoyevski’den söz ediyor. Ya da Madam Bovary’nin 
bir davranışım, söz gelimi çocukken şapkasını havaya fırlatı­
şım anlatıyor, bu davranışının nedenlerini açıklıyor. İşte erişil- 
mezliği buradaydı. Coşuyor, kendinden geçiyor, dersi unutuyor­
du. Onun sıradan bir öğretici olmadığım, kuralları çiğnediği­
ni, basmakalıbı yıktığını seziyorduk. Ama bu sezgi, bilinçli 
bir kavrayışa dönüşemiyor, dönüşemediği sürece de onu ola­
ğanüstü kılıyordu. Bu olağanüstülük bir bilgi deposu olma­
sından değil, engin bir kültürü bütün benliğiyle yaşamasın­
dan geliyordu.
Bütün hayatı, 1942 - 46 yıllan arasındaki milletvekilliği dı­
şında, öğretim kuramlarında geçmişti. Bahası kadı olduğu 
için ilk ve orta öğrenimini değişik illerde yapmış, deyim ye­
rindeyse, «çocukluğu imparatorluğun sınırları içinde» dolaş­
makla geçmiş, Baytar Mektebi’ndekı bir yıllık denemeden 
sonra da Edebiyat Fakültesi’ne girmişti. Fakülte’yi 1923’te bi­
tirdi. Erzurum, Konya ve Ankara liselerinde Gazi Terbiye’de, 
Kadıköy Lısesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Ahmet Haşim 
ölünce (1933) de Güzel Sanatlar Akademisi’ne, ondan boşalan 
yere atandı. Sanat tarihi, mitoloji ve estetik okuttu. Daha son- 
ra Haşan Ali Yücel tarafından Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne getirildi 
(1939). Kırk altı seçimlerinde CHP’nce aday gösterilmedi, 
M.E.B. müfettişliğine atandı. Çok geçmeden Akadenıi’dekl 
derslerine döndü, 1949’da da bir kararnameyle ölümüne kadar 
sürdüreceği Edebiyat Fakültesindeki eski görevine getirildi.
SANAT ANLAYIŞI
Tanpmar, incelemelerinden şiir, hikâye ve romanlarına 
kadar yansıyan sanatçı kişiliği ve yapıtlarma egemen olan sa­
nat anlayışı üzerine şunları söyler: «Musul’da 1916’da bir te­
sadüfle Haşim’in birkaç şiirini, bilhassa Şi'r - i Kamer’leri 
okumuş ve onun garip, akıcı, maddesiz hüznü içime çökmüş­
tü.» Bu ilk etki Yahya Kemal’le bütünlenir: «Yahya Kemal’­
in üzerimdeki asıl tesiri şiirlerindeki mükemmeliyet fikri ile 
dil güzelliğidir.» AntalyalI Genç Kıza Mektubunda da asıl es­
tetiğinin Valery’yi tanıdıktan sonra oluştuğunu ve bu esteti­
ği rüya sözcüğüyle «şuurla çalışma fikirleri» çevresinde topla­
manın mümkün olduğunu belirtir. Ya da «musiki ve rüya.» 
Sonra şiir anlayışım tanımlar: «En uyanık bir gayret ve ça­
lışma ile dilde rüya halini kurma.» Bu anlayış, kuşkusuz bir 
biçim disiplinini gerektiriyordu. Tanpmar da heceye yönelir. 
Çünkü amacı, bizim kendimize özgü sesi yakalayabilmektir. 
Yine ona göre, «kendi benliğimiz, hayat tecrübemiz» bu ses­
le dile girmektedir.
$116 SUSMA ISIDIR
önce bir şairdir Tanpmar, hikâye ve romanları şiirlerini 
izler: «Şiir, söylemekten ziyade bir susma işidir. İşte o sus­
tuğum şeyleri hikâye ve romanlarımda anlatırım. Onun için 
mümkün olduğu kadar kapalı âlemler olmasını istediğim şi­
irlerimin anahtarlarını roman ve hikâyelerim verir. Mamafih 
roman anlayışım şür anlayışımdan fazla ayrılmaz. Orada da 
rüya kelimesi için söylediğim şeyler, hatta rüyanın nizâmı 
hâkimdir. Şu farkla ki, şiirde dolayısıyle kendimin, hikâye ve 
romanlarımda kendimle beraber mümkün olduğu kadar ha­
yatımın ve insanların—kendimden başkalarının—peşindeyim. 
Ve başkalarına ait zamanın peşinde...»
Böylece hikâye ve romanlarında insanın iç dünyası, psi­
kolojisi, nesneyle ilişkileri zaman ve rüya temlerinin güdü- 
cülüğiinde kimi zaman bilinçaltına yönelen bir anlatımla ve­
rilir. Anlattığı insanı toplumdan soyutlamaz; onu toplumsal 
bir çerçeve içine yerleştirir. Onda her şey biraz da «tecrübe» 
dir. Hikâyelerini de, romanlarım da kendi hayat tecrübesin­
den çıkarır. Kendisiyle, kendi dışındaki hayatla hesaplaşır bir 
bakıma. Selâhattin Hilâv, onun «her şeyden önce, bilinç, dü­
şünce ve duygu hayatını dile getirmek isteyen bir romancı 
olduğunu» söylerken haklıdır.
Tanpmar’m ilk şiiri Celal Sahir’in çıkardığı Altıncı Ki* 
tap’ta yayımlanır (Musul Akşamlan, 1920). Bunu 1921’de Der­
gâh’takı şürleri izler. İlk makalesi Görüş (Şiir Hakkında, 
1930), ilk hikâyesi de Ağaç dergisinde yayımlanır (Geçmiş 
Zaman Elbiseleri, 1936). Önce Tan’da ve 1938’den başlayarak 
Cumhuriyet gazetesinde sürekli yazıları çıkar. İlk kitabı ise 
Mr monografidir: Tevfik Fikret, 1937. Romanı 1944’te gelir, 
ama Ülkü’deki tefrika tamamlanmaz (Mahur Beste),
BÜYÜK BiR ROMANCIDIR DA
Önceleri şiir, deneme, eleştiri ve incelemeleriyle kendini 
kabul ettiren Tanpmar’m hikâye ve romanları, uzun süre 
belli bir okuyucu sınırım aşamamış, aydırilann dikkatini çek­
memiştir. Oysa ölümünden on yıl sonra Huzur’un ikinci ba­
sımı ilgiyle karşılanır ve değişik çevrelerde tartışma konusu 
olur. Onu bir romancı olarak değerlendirenlerin hepsi, te­
melde ayrı düşünceler öne şiirseler de bir noktada birleşir­
ler: Tanpmar, Türk edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük ro­
mancıları arasındadır.
Bu yargı ne yanlıştır, ne de şaşırtıcı. Ama bir yanlışlığın 
altını çizdiği için ilginçtir: Önyargıların ve toptancı genelle- 
lemelerin yanlışlığıdır bu. Romancı Tanpmar 1972’de aıılaşıla- 
-bilmiştir. Ne yazık ki üslupçu oluşu, dil yoluyla bir büyüye 
ulaşmak istemesi, tefrika olarak kalan romanlarını yeterince 
lşleyememesi, okurla bağlantı kurarak yaygınlaşmasını önleyen 
en önemli engeldir. Anlattıklarıyla yaşadığı dönemi aşan Tan­
pmar, düiyle günümüzün gerisine düşmektedir.
"T t -  $>&! T k ,
Bir düşün adamı olarak A. H. Tanpmar
Hilmi YAVUZ
Bir dtlşün adamı olarak Ah­
met Hamdi Tanpınar’m önemi, 
Türk kültürünün tarihselliği ko­
nusunda öne sürdüğü tezlerin öz 
günlüğüne bağlı olduğu kadar, 
bu tezlerin, oluşturulup açıklan­
dığı dönemin politik koşulları a- 
çısından, çok şaşırtıcı olmaların 
dan ileri gelir. Kültürümüzün ta 
rihsel gelişiminden kesin bir 
«kopma»nın yürürlüğe konuldu­
ğu, Türk toplumunun geleceğini 
belirleyecek yaşam biçimlerinin 
ancak bu «kopıııa»yla gerçekleşe 
cegt düşüncesinin egemen kılın­
dığı politik bir ortamda Tanpı- 
nar, bu «kopmanın» ortaya çıkar 
dığı temelli sorunlara yaklaşma 
cesaretini gösterir. Tanpıııar’a gö 
re «bir medeniyet, herşeyden ev­
vel derin bir mâziden gelen bir 
kültür yığılması, bir kültür top­
lanmasıdır» (1). Tanpmar, kültü­
rümüzün tarihselliğinin bir «de­
vam ve bütünlük fikrine» dayan-
•  «TANPINAR, KÜLTÜRÜN DEVAMLILIĞI VE BÜTÜNLÜĞÜ, «AKLİLEŞME» VE SANAYİLEŞME ARASINDA TEMELLİ 
KARŞILIKLI BAĞLANTILAR OLDUĞUNU ORTAYA KOYM AYA ÇALIŞAN BiR DÜŞÜNÜRDÜR. ANCAK KÜLTÜR SORU­
NUNU TARİHİN NESNEL GELİŞME YASALARI İÇİNDE İR DELEMEZ. TARİHİN NESNEL EVRiLMESiNiN GETİRDİĞİ 
TOPLUM BİÇİMLERİNİN YERİNE İDEAL BiR CEMAAT DÜŞÜNCESİNİ KOYARAK, SORUNU AHLAKSALLAŞTIRIR.»
dığıııı (2), Tanzimat’tan sonra bu 
«devam ve blitünlUğü» yitirdiği­
mizi saptayarak işe başlar. Batı­
lılaşmanın Türk toplumuna öz­
gü «hayat şekilleriande meydana 
getirdiği «kopma», işte bu «de­
vam ve bütünlük fikri’nin kay­
bolmasıyla kendini belli etmekte­
dir ona göre. Tanpmar şöyle der:
«Selçuklular devrinde Anado­
lu kapılarını zorlayan insanlar, 
yeni vatanı benimseyen ilk kuru­
cu nesiller, OsmanlI fatihleri, bil 
tün siyasî düzensizliklerine rağ­
men bize Itri’nin dehâsını ve Na- 
lli’nin dilini veren, zevkimizin o 
ts n inkişaf ve istikrar devri on- 
yedinci asır sonunun insanı el­
bette birbirlerinden çok farklıy­
dılar. Fakat aynı zamanda bir- 
birlermin devamıdırlar da. Yâ­
ni Efendi’de Zembili! Alt Efen­
di, Zembili! Ali Efendi’de ilk İs­
tanbul Kadısı Hızır Bey, Bursa­
lI İsmail Hakkı’da Aziz Malımud 
HUdaî, HUdai’de Üftâde, Üftâde' 
de Hacı Bayram, onda Yunus 
Emre, Yunus’ta Mevlânâ aynı 
ocağın ateşiyle devam ediyordu.»
Batılılaşma ile gerçekleşen dö­
nüşüm, bir «medeniyet değişme­
si» sorunu ortaya çıkarır. «Bir 
medeniyetten öbürüne geçmemi­
zin getirdiği» bu ikilik, Tanpı- 
nar’a göre, «evvelâ umumî ha­
yatta başlamış, sonra cemiyeti­
mizi zjhniyet itibariyle ikiye a- 
yırmış, nihayet ameliyesini de­
rinleştirerek ve değiştirerek fert 
olarak da içimize yerleştirmiş­
tir». Tanpmar, bu ikiliği, bir mek 
tubunda da «çift maksatlı yaşa­
mak» olarak deyimlendlrir ve 
bu anlamda, kültür sorunumuzu 
daha sonraki yıllarda benzer 
bir yaklaşımla ele alan Kemal 
Tahir’le tanılamada (teşhiste) 
birleşir. (Kemal Tahir’in, Batılı­
laşmadan sonraki Türk toplumu- 
nu «çift gerçekli toplum» ola­
rak deyimlendirdiğini, bu arada, 
anımsayalım).
Tanpmar, önce «umumi hayat­
ta» başladığını, daha sonra da 
insanda bir iç bölünmesi biçi­
minde kendini gösteren bu iki­
liği, Türk toplumunun «aklîleşe- 
memesine» bağlar. Galiba Tan­
pmar’m düşüncesinin özgün yanı 
da buradadır. Bildiğimiz gibi, 
«aklileştirme» Fransızca deyimiy­
le, «rasyonalizasyon», Alman top­
lumbilimcisi Max Weber’in Batı 
toplumlaşma özgü gelişme dina-
AHMET HAMDİ TANPINAR’IN ŞİİRİ Şükran KURDAKUL
Ahmet Hamdi Tanpmar, İlkin Dergâh dergisi (1921- 
23)nde yayımladığı şiir denemeleriyle yolunu arayan bir 
şair kimliğinde göründü. Yahya Kemal'in de belirttiği 
gibi, dergide Mustafa Şekib (Tunç, 1886-i958)in felse­
fe yönteminin izleyicisi durumunda olan yazarlar, şair­
ler toplanmıştı. (X) Mustafa Şekib, Fransız düşünürü 
Bergson (Henri, 1859-1941)’un görüşlerine dayanan bir 
felsefe anlayışını yerleştirmeye çalışıyordu.
Yüzyılın başlarında felsefe ve edebiyat adanılan 
üzerinde (özellikle Marcdl Proust) etkisi görünen Berg­
son, «Madde ve Bellek» adlı kitabının başında Berke­
ley’in adım anmadan dünyanın ancak bilincimizde 
mevcut bir imgeden ibaret olduğunu yazmıştı. «İdealiz­
minin temeli, saf ve maddî olmayan bir süre kavramt- 
ııa dayanıyordu. Süre bilgisi ise ancak sezgi yoluyle el­
de edilebilirdi. Mustafa Şekib’ın de Dergâh’taki yazıla­
rında, Bergson gibi, «raimin yalnız «Zekâ ve akıldan 
İbaret olmadığı» savım felsefesine temel aldığı görü­
lür
Zekâ ya da aklı «Ruhun katılaşmış bir tabakası» 
olarak tanımlar. «Ruh yalnız akıldan ibaret değildir ve 
bu kabuğun altında her dakika kaynayan ve her an de­
ğişmeden yaşayamayan bir ateş bulunur. Ruh temelini 
oluşturan bu ateşten yoksun kalırsa zekâmn da var ol­
ma gücü kalmaz.» (Ruha Bir Dikkat, Dergâh, sayı 4) 
Ahmet Hamdi’nin de, hocası Yahya Kemal gibi, 
gelişimi içinde şiirini Bergson idealizmine dayanan bir 
düşün dünyasında aradığım söyliyebiliriz. Yahya Ke­
mal’in şiirlerinde «ruh» kavramının geniş ölçüde İşle­
nerek sonsuzluk ve ölmezlikle özdeşleştirilmeye çalışıl­
dığı görülür. Ahmet Hamdİyse zaman kavramım işler.
«Bergson’un zaman kuramının bütünüyle zamam 
aradan kaldıran bir kuram olduğu» görüşünde birleşıl- 
miştir. (B. Russel) Bu, Ahmet Hamdi’nin şiirine «Ne 
içindeyim zamanın — Ne büsbütün dışında» (Şiirler 
si. 7) biçiminde yansımıştır. Bergson, süre bilgisinin 
ancak sezgi yoluyle elde edilebileceğini söyler. Bu, 
Ahmet Hamdi’nin şürinde, «Kökü bende bir sarmaşık 
Olmuş dünya sezmekteyim.» <sf. 7) biçiminde görü­
lür. Her Şey Yerli Yerinde şiirinde <«f, 41) ise «Eş­
yayı tılsımlı bir uykudan» «aksetmiş gioi» varsayarak 
İdealizme bağlılığını ortaya koyar. Öte yandan şiirle­
rinde sürekli bir rüya ortamı yaratmaya çalışmıştır 
Ahmet Hamdı:
«Bir garip rüya rengi» (sf. 7), «Başucunda her rü­
yanın» (sf. 12), «Sarışın buğdayı rüyalarımızın» (14), 
«Akşamın mercan dalları gibi - Suda olgunlaşan rüya­
sı» (17), «Rüya işçiliğinde» (24), «O üst üste rüya» (26), 
«Bittiği an bu rüyanın» (31), «Ben her rüyayı zamana 
taşıyan yıldız kervanı» (33), «Belki rüyalarındır bu 
taze açmış güller» (42), «Rüyası ömrümüzün çünkü 
eşyaya siner» (42), «Ruyasiyle sanki kanlı bir çiçek» 
(50), «Bir rüyadan arta kalmanın hüznü» (59), «Belki 
de rüyası büyük cedlerin» (61), «Ölülerin rüyası» (63), 
«Sırrın gecesinde rüyaya daldık» (64).
Bu örneklere bakarak 37 parçadan oluşan bu ki­
tapta düşe bağlı temaların işlendiği şiirlerin sayı yö­
nünden de büyük oranlara vardığmı düşünebiliriz. Bu 
düşsel ortam, doğaya bakarken de, nesnelerin bile 
«Bir garip rüya rengiyle» değiştiği sanılarına götürür 
Tanpmar’ı. Buradan itibaren, «İklimler dışında ezelî 
bahar» ve «Mevsimler içinde tükenmez yarın» (sf. 14) 
varsayımına kapılarak, «Yüdızlarm altın bahçesinde», 
«ebediyetinle geldik diz dize» (sf. 15) avuntusunu yaşam 
görüşü haline getirmek kaçınılmaz olur.
Belki bu nedenle çok dar bir şiir dünyası İçinde 
kapanmış, bireysel duygulan işlerken bile duyumlan 
genişliğe ulaşamamıştır. Kullandığı sözcükler arasında, 
zaman, rüya, hülya, ateş, güneş, bahçe, ufuk; yıldız; 
masal; mevsim çabuk dikkati çeker. Bu sözcüklerden 
birinin geçmediği şiir yok gibidir. Benzer temalara 
düşkün olmasından gelir bu durum. Buna bağlı ola­
rak tamlamalar da birbirine çok benzer. «Sükûtun 
bahçesi» «Yıldızların altın bahçesi» (sf. 14), «Yosun 
bahçeler» (sf. 27), «Yaz bahçeleri» (sf. 36), «Küçük bah­
çe» (sf. 43). «Siyah'Bahçe» (sf. 64), «Zaman bahçeleri» 
(sf. 74),.. «Ömrümün sabahı» (sf. 25), «Ömrün çembe­
ri» (sf. 23), «Ömrün gecesi» (sf. 26), «Ömrün gecesin­
de» (sf. 49), «Ömrün gecesinde ve kader rüzgârında» 
(sf. 55).
Kolayca çoğaltılabilecek olan bu gibi örneklere 
bakarak tekrarların şairi diyebileceğimiz A. Hamdi, 
düşsel imgelerin bolluğuna karşın yalnız bir şiirde 
(Bursa’da Zaman) gerçeğe yakınlaşmaya çalışmıştır.
Şair, «Bursa’da» sözcüğüyle başladığı bu şiirde «Me­
kân» çiziminde gerekli olan öğeleri kullanırken, bu öğe­
lerin tarih içindeki yer ve anlamlarını daha öııce kim­
liğinde duyan bir kişinin alışkanlığı içindedir. Bu ne­
denle ilk kez karşılaşmanın olağanüstü coşku halleri 
yoktur. Aksine olağan bir duyarlığı yaşarken, «cami 
avlusu», «küçük şadırvan», «Orhan zamanından kalma 
bir duvar», «yüzlerce çeşme» gibi insan yapısı öğele­
rin, «ovanın yeşili, göğün mavisi» dizesiyle, doğadaki 
yerini belirler. Yaşanmakta olanla, yaşanmış olanı bir­
likte duyarak, aşama aşama artan bir ilgiyle «geçmiş 
zamanı» algılamaya başlar.
«AHMET HAMDİ DE, HOCASI YAHYA KEMAL GİBİ 
SüRiNı BERGSON İDEALİZMİNE DAYALI BiR DÜŞÜN 
DÜNYASINDA ARAR. YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNDE 
•RUH» KAVRAMI GENİŞ ÖLÇÜDE İŞLENEREK SON­
SUZLUK VE ÖLMEZLİKLE ÖZDEŞLEŞTİRİLİRKEN, AH­
MET HAMDI ZAMAN KAVRAMINI İŞLER.»
«SAİR ÜÇ DÖRT ŞİİRİ DIŞINDA DÖRTLÜ KURULUŞLAR 
DA RAHATTIR. HECENİN 6-5  VE 4 -4  KALIPLARINI 
KULLANIRKEN ÖLÇÜYE SIĞINMAZ... FARUK NAFiZ'DE 
BELLİ BİR DÜZEYE GELEN HECE ÖLÇÜSÜ, ONUNLA 
EVRİMİNİN DAHA YÜKSEK AŞAM ALARINA ULAŞ­
MIŞTIR.»
AHMET
HAMDİ
TANPINAR'I
ANARKEN
«Bir zafer müjdesi burda her isim 
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın 
Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın 
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bu sonsuz devam vehmiyle.»
Eski kent, bir türbenin, cami ve çeşmelerin yarat­
tığı çağrışımlarla şairin gözünde tarihle özdeşleşmiş, 
«bir mucize» değeri kazanmıştır. Üç beş sözcüğün an- 
lam ve ses birliğinde bir olağanüstülüğü sergüeme bece­
risi gösterir.
«Su sesi ve kanat şakırtısından 
Billur bir avize Bursa’da zaman.»
Sözleşmesiz 
Irgatlar grevi
Hep başkaları İçin ev yaptık 
Başkalarına yemek taşıdık 
Bize hiç ev yapmadılar.
Don diktik/yosmalara 
Ellerle yatsınlar diye 
Bizimle hiç yatmadılar.
Hep yabancı gibi yaşadık bu dünyada 
Morglarda demirbaş olduk 
Güııeş yüzü görmeyen odalarda 
Beşer onar uyurduk 
Bir gün geldi uyanmayı unuttuk.
Şiirin İkinci bölümündeyse şair, yaşama hevesli ol­
ma çağında, «çinilere sinen kur’an seslerini» duyarak, 
«havayı dolduran uhrevi ahenkle» etkilenir. Ama,
«Bir ilah uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette.»
dizeleriyle sonsuza ulaşmak ister. (2) Sonsuzluk kavra- 
mı, Raks, Yavaş Yavaş Aydınlanan, Bendedir Korkusu 
gibi şiirlerine yansımıştır.
A. Hamdi. üç dört şiiri dışında dört’lü kuruluşlar­
da rahat eden bir şairdir. Genellikle hecenin 6-5 ve 4-4 
kalıplarını kullanırken ölçüye sığınmaz. Sözcüklerdeki 
sesli harflerin uyumunu gözönünde tutarak içten içe 
bir musikinin peşine düştüğü bellidir. Kendi deyişiy­
le, «Dilin asil ve saf oyunlarınca aykırı gördüğü engel­
lerden, pürüzlerden kurtulmaya çalışır. Sabırlı bir 
sözcük arayıcısıdır. Uzun deneyler, yazıp bozmalar 
sonunda okuyanlarda, «hayret ve heyecan çığlığı» ko­
paracak düzeyi bulduğu kanısına varana kadar sürer 
çalışması. Bu nedenle kitabındaki birçok şiiri, dergi­
lerde çıktıktan sonra, düzeltmelerden geçirmiştir. Ki­
milerinin adlarım bile değiştirir. «Bendedir Korkusu» 
ilk çıkışında «Yılan» (Varlık dergisi, sayı 31, 15 ekim 
1934), «Uyanma» ilk çıkışında «Bahar» (Varlık dergisi, 
sayı 51, 15 ağustos 1935), «Yavaş Yavaş Aydınlanan» 
ilk çıkışında «Sfenks» (Varlık, sayı 22, haziran 1934), 
«Dönüş» ilk çıkışında «Bülbül» (Oluş dergisi, sayı 9, 
şubat 1939) adlarını taşıyordu.
Ahmet Hamdi’nin şiirlerinde uyaklar çoğunlukla 
özgündür. Anlamı bozmadan, kendisinden önce kulla­
nılmamış uyaklar bulmaya özen gösterir.
Yaşadık mı yaşamadık mı bilmedik 
Seçmen kütüklerinde adımız olmad 
Muhtarlar ikâmetgâh vermezdi bize 
Bir tek iyi gün yüzü görmedik 
Ardımızdan şiirler yazdı ozanlar 
Analar ağıt yaktı
Hiç birinizin haneri olmazdı bizden 
Bunlar da olmasaydı.
Ayhan HÜNALP
Faruk Nafız’de belli bir düzeye gelen hece ölçüsü, 
Ahmet Hamdi’de evriminin daha yüksek aşamalarına 
ulaşmış, özellikle Ahmet Mulıib, Cahit Sıtkı gibi şa­
irlere örnek olmuştur.
1 — «Son neslin feylesofu Mustafa Şekib Bey W, biz
bu mecmuada usiii-i felsefesinin peyreviyiz.» (Der­
gâh, 20 mart 1922, Edebiyata Dair, sf. 121, 1971).
2 — tikin 1944’te çıkan Bursa’da Zaman şiirini Tanpı-
nar kitabına 7 dizesini değiştirerek almıştır. «San- 
ki birzftâtıra sessizliğinden — Yüzlerce çeşmenin 
serinliğinden» (8. dize); «Yekpare bir anda gün sa­
at mevsim — Sanki bir tek anda gün, saat, mev­
sim» (12. dize) yanında «Bir bahar uykusu olur el­
bette» dizesini «Bîr ilâh uykusu olur elbette» biçi­
mine getirerek, «bahar uykusu* yerine «ilâh uyku­
su» gibi cok değişik bir anlama götürmüştür.
mlğlni açıklamakta kullandığı 
kuramsal bir kavram. Rasyonali­
zasyon, İnsanların blrbırlerıyıe 
ve çevreleriyle olan İlişkilerini 
gözönünde tutarak, yaşamın, iş 
çölümü ve faaliyetlerin koordi­
nasyonu yoluyla daha büyük bir 
etkinliğin ve üretimin sağlanma­
sı doğrultusunda örgütlenmesi 
demek (3). Weber’in «rasyonali­
zasyon» kavramını tanımlarken, 
İnsanların birbirleriyle ve çevre­
leriyle olan ilişkilerini vurgulaya­
rak İnsan faaliyetlerini daha et­
kin kılan bir üretimin gerçekleş­
mesinden söz etmesi, Tanpmar 
düşüncesinin açıklanması bakı­
mından önemli. Çünkü Tanpmar, 
«istihsal» (üretim) kavramım, ta­
mamı tamamına Weber’in kul­
landığı anlamda kullanır. Weber 
sisteminde yaşamın, daha üst dü 
zeyde bir üretimi sağlayacak bi­
çimde örgütlenmesi anlamına ge­
len rasyonalizasyon kavramı da 
Tanpırıar’da bu anlama gelir. Tan 
pınar şöyle der: «Hülâsa biz, 
Comte’un tasnifinde dinî devre­
den çıkmış değiliz. Ben bu me­
selelerde kendime göre bir hal 
çaresine vardığım için, o kadar 
şaşmıyorum. Bizi ancak çalışma 
şeklimiz değiştirebilir. Türkiye 
sanayileşecek ve aklileşecek. Ye­
ni köy, yeni ev, yeni iş şekli, ye­
ni insan.» (4)
Tanpınar’m bir yandan, kültür 
bütünlüğünün ve devamlılığının 
birbirinden farklı «Hayat şekil- 
lerlsnde somutlaştığını belirtir­
ken, öte yandan «Yeni İnsansıdan 
söz etmesi, ilk bakışta, çelişik 
görülebilir. Oysa, Tanpmar dü­
şüncesinde bu, bir çelişme de­
ğildir. Şöyle: Ona göre, birbirin- 
dan farklı olmasına rağmen, bu 
«Hayat Şekilleri», aynı zamanda 
«birbirinin devamıdır da.» De­
mek ki, gerçek «kopma», batılı­
laşmadan sonra ortaya çıkan 
farklı «Hayat Şekillerimde, bun. 
ların iç insana yansımasında de­
ğildir; asıl «kopma», bu farklı 
«Hayat Şekilleri»nin kendisinden 
öncekilerin bir devamı olmama- 
smdadır.
Tanpmar, bu kesiklik karşı- 
smdaki çözüm yolunu, yani batı­
dan alman «Hayat Şekillerini, 
Türk kültürünün tarihselliğine 
bağlanmanın yolunu, «aklileşme» 
de bulur. Onun «Hayat Şekilleri» 
dediği ideolojik yapı, ancak ak- 
üleşmenin getireceği «yeni köy, 
yeni ev, yeni iş şeklbtnde bu de­
vamlılığa ve bütünlüğe kavuşa­
bilir. Tanpınar’m burada sanayi- 
leşme ile aklileşme arasında kur­
duğu karşılıklı bağıntı önemli. 
Sanayileşmeyi, ancak, Türk top­
lumuna özgü «Hayat Şekilleri» 
İçinde gerçekleştiği ölçüde, «aklî» 
bulur Tanpmar. Başka bir deyiş­
le, sanayileşme, Tanpmar’da, 
ancak geleneksel Türk toplumu, 
mm yapısına uygun bir tarzda 
gerçekleştiği ölçüde, akli (rasyo­
nel) olacaktır. Yâni Tanpmar, 
kültürde ve tarihte bütünlük 
ve devamlılığın sağlanmasını, 
kopukluğun ortadan kalkmasını 
sanayileşmeye bağlarken, bunun 
geleneksel ideolojik yapısı, 
belirli bir tür ve Türk toplumu, 
na ters düşmeyecek bir sanayi­
leşme olduğunu savunur.
Bu, ancak bir çeşit sanayi 
korporasyonu İdealidir. «Huzur» 
romanında halka dayalı bir üre­
tim, büyük ve planlı bir İş haya­
tı açılması konusunda İhsan’m 
dile getirdiği düşünceler, Fran­
sız yazan Charles Maurras’uı, 
bu yüzyılın başında, Action 
Française’de savunduğu düşün­
celere tıpatıp uyar. Maurras’a 
göre, devlet yönetiminde merke­
zi hükümetin yetkileri iyice kı­
sıtlanmak ve «yeni bir yönetici 
sınıfın ortaya çıkmasını sağla­
mak için büyük toprak İşletme­
leri ve sanayi korporasyonları» 
kurulmalıdır. Maurras’m Fransa’ 
da sanayileşmenin getirdiği de­
rin toplumsal sarsıntılar karşı­
sında, bu sarsıntılardan sorum­
lu tuttuğu burjuva simimin yeri­
ni alacak bir «cemaat ideali» 
ardında olduğunu unutmamak 
gerek (5). Tanpmar da, Türk 
toplumuna özgü bir sanayileşme­
nin, yani «aklî» (rasyonel) bir 
sanayileşmenin* ancak ortaçağ 
Türk - Islâm esnaf loncaları 
doğrultusunda gerçekleşirse, kül 
türdeki «devamlılık ve bütün- 
lük» düşüncesinin, koptuğu yer­
den yeniden bağlanacağı kanısın­
dadır. Maurras'm «Sanayi Kor- 
porasyonları» tasarısı, bu yüzden, 
Tanpmar için ideal bir sanayileş­
me biçimidir.
Görülüyor kİ Tanpmar, kültü­
rün devamlılığı ve bütünlüğü, 
aklileşme ve sanayileşme arasın­
da temelli karşılıklı bağıntılar 
bulunduğunu ortaya koymaya 
çalışan bir düşünür. Ama o, ta­
rihin nesnel gelişme yasaları 
içinde irdelemiyor kültür sorun­
larını. Tarihin nesnel evrilmesi- 
nin getirdiği toplum biçimlerinin 
yerine, «ideal bir cemaat» düşün­
cesini koyarak, sorunu ahlaksal­
laştırıyor. Ama, gene de, ilginç 
ve önemli bir düşünür Ahmet 
Hamdi Tanpmar.
(1) A.H. Tanpmar: «Yaşadığım
Gibi»; Türkiye Kültür Ensti­
tüsü Yayınları; İstanbul 1970; 
sayfa: 181.
(2) A.H. Tanpmar: a.g.e; sayfa; 
27,
(3) Julien Freund; The Sociology 
of Mas Weber; Vintage 
Books; New York, 1969; say- 
fa: 18.
(4) A.H. Tanpınar’ın Mektupları 
(hazırlayan: Zeynep Ker-
man): Kültür Bakanlığı Kül­
tür Yayınları; Ankara 1974; 
sayfa: 274. ,
(5) Hilmi Y'avuz: Felsefe ye Ulu­
sal Kültür: Çağdaş Yayınları; 
İstanbul 1975; sayfa: 41 ve 
devamı,
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